






婚外子法定相続分規定違憲決定における憲法論 伊 藤 雅 康 1………………………
ドイツ住宅手当の制度と法―?2009年法を経て 嶋 田 佳 広 41………………………
〔翻訳〕
回想・鄭鍾勗「法の妥当根拠について」⑴
……Zong Uk Tjong,Das Problem der Rechtsgeltung in der Lehre
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the order of the Supreme Court about the discriminatory provision of
 
intestate succession in the Civil Code  Masayasu ITO  1………………………
Wohngeldrecht in Deutschland-vor und nach der Neuregelung 2009
 
Yoshihiro SHIMADA  41……………………………………………………………
［Translation］
Das Problem der Rechtsgeltung in der Lehre Radbruchs
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